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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 





















Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
”Hidup adalah Perjuangan. Apabila kita punya sebuah impian, hal yang paling 


















Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki 
seluruh cinta dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih 
untuk kasih sayang, bulir-bulir cinta, do’a, dan dorongan semangat. Semoga 
Allah SWT membalas kebaikan ayahanda dan ibunda tercinta; 
2. Kakakku tersayang, Mas Ekhwan yang selalu memberi semangat dan kasih 
sayang selama ini; 
3. Yang Terkasih Mas Nurul Fauzi, terimakasih atas doa, kesabaran, ketulusan, 
perhatian, dan semangat  yang kau berikan. Semoga kelak kau kan menjadi 
imam yang sempurna untukku, semoga ALLOH menyatukan hati kita dalam 
naungan Cinta-Nya; 
4. Sahabatku  (Nisa, Ulfa, Lilis, Alice, Liana), terima kasih atas segala perhatian, 
bantuannya, kerjasama, dan dorongan untuk selalu menjadi lebih baik; 
5. PGSD’07, teman – teman FKIP PGSD’07 khususnya kelas B Terima kasih 
atas kebersamaan kita takkan pernah terlupakan. Semoga tali silahturahmi kita 
tidak akan terputus; 








Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Peningkatan 
Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Picture and Picture dalam 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Masaran IV Tahun 2010/2011” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana pendidikan S-1 Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian; 
2. Dr. Samino, M. M. sebagai Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini serta sebagai pembimbing 
skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini 
dapat diselesaikan dengan lancar; 
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3. Drs. Saring Marsudi , S. H, M. Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik; 
4. Dra. Risminawati, M. Pd. sebagai pembimbing skripsi dan Pembimbing 
Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi ini; 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang secara tulus dan ikhlas 
memberikan ilmunya kepada peneliti; 
6. Teiman, YP. S.Ag, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Masaran IV Sragen 
yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas di SD Negeri Masaran IV Masaran, Sragen; 
7. Sutikno sebagai guru kelas V SD Negeri Masaran IV Masaran, Sragen yang 
telah banyak membantu dan berpartisipasi aktif dalam proses penelitian ini; 
8. Siswa – siswi kelas V SD Negeri Masaran IV Masaran, Sragen yang telah 
berpartisipasi aktif sebagai subjek penelitian dan membantu pelaksanaan 
penelitian ini; 
9. Bapak dan Ibu yang telah memberikan do’a restu dan semangat untuk 
menyelesaikan skripsi ini; 
10. Mahasiswa PGSD yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam 
proses penelitian ini; dan 
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11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
        Surakarta, 10 Mei 2011 
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Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk meningkatkan keterampilan 
menulis karangan narasi dengan menggunakan model picture and picture . 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbentuk Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di SD Negeri Masaran IV, dengan subjek 
guru dengan siswa kelas V. Jumlah siswanya adalah 30 siswa dengan rincian 14 
laki-laki dan 16 perempuan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah 
pembelajaran keterampilan menulis yang termasuk dalam mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Proses penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus yang meliputi empat 
tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, serta tahap 
analisis dan refleksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat peningkatan 
keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas V SD Negeri Masaran IV, 
Masaran, Sragen. Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi tersebut 
ditandai dengan meningkatnya aktifitas belajar siswa: 1) siswa yang aktif dalam 
mengikuti pembelajaran; 2) siswa yang mengerjakan tugas sendiri; 3) siswa yang 
antusias menjawab soal; 4) siswa yang mengerjakan tugas menulis yang diberikan 
oleh guru dengan serius. Adapun peningkatan keterampilan menulis karangan 
narasi juga ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang mencapai batas 
ketuntasan, yaitu pada siklus I adalah 9 siswa dari 29 siswa (30%). Pada siklus II 
menjadi 20 siswa (66%) dan meningkat lagi pada siklus III, yaitu 25 siswa (83%).  
 
 
Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran picture and picture. 
 
 
 
